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Kon»
oder:
a a l b u ch
d e s
Damenstiftes Niedermünster zu Regensburg
aus dem 1 3tm Iahrhun d e r t,
copirt und mit einem Vorworte, einem Orts-, Personen- und Sachregister
und einem Urkunden-Anhänge versehen von dem Vereinsmilgliede,
Herrn Schullehrer Johann S p o r l zu Mariaort.
o r w o r t .
I m Jahre 1841 brachte der Fürstl. Thurn- undTaris-
sche Domainen-Assessor, Herr J o s e p h M a y e r , dem hi-
storischen Vereine ein sehr werthvolles Geschenk in z w e i la-
teinischen Saalbüchlein des Damenstiftes Niedermünster dar.
Der wichtige Inhalt derselben zog meine Aufmerksamkeit
auf sich, und ich nahm mir vor, beide genau zu unter-
suchen, und die Resultate meiner Forschungen dem histor.
Vereine zu übergeben.
I n Folge dieser Untersuchung halte ich diese Saal-
büchlein für ganz geeignet zum Drucke in unserer Vereins-
schrift. Sie sind nämlich sowohl in rechtlicher, als in
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sprachlicher Hinsicht, und vorzüglich auch wegen der darin
vorkommenden Geschlechter und OrtsWmen unserH Vater-
landes sehr schätzbar, und ein Schriftdenkmal des höchsten
Alters; denn außer dem Prior Arnoldischen Saalbuche des
ehemaligen Reichsstiftes S t . Emmeram v. I . 1S3I kann
Regensburg zur Zeit ein älteres nicht mehr in Original
aufweisen, und auch das in dem Reichsarchive zu München
aufbewahrte und von Hrn. Ministerialrath v. Fink'^) ^ -
nützte Saalbuch des nämlichen Damenstiftes hat kein so
hohes Alter, wie die vorliegenden.
Beide Saalbüchlein sind auf Pergamentblätter in 8^-
mit zierlicher lateinischer Schrift geschrieben.
Das E l f t e r e , das mit: „Item äe Nanäolstat äanwr
v . oua in ouriam Lirnäork" schließt, zählt acht Oktav-
blätter. Die Schriftzeichen sind deutlicher und etwas
größer, als bei dem andern, und auf der i . , 2 . - 5 . , 8-^
14. und 15. Seite bald kleinere, bald größere leere Zwi-
schenräume sichtbar.
Das andere Saalbüchlein, das nach dem bemerk-
ten: „ I tem äe Ranäolstat etc. , " einen Zusatz hat, der
mit: „V^einmarus mile« cle 8aII et vxor eins tenent in
feoclo ab Neelia Inser. MonaKterli ete." anfängt, und Nach
einer Ausfüllung von nicht gar zwei Seiten mit: „Item
liabet feoäum aliuä eensuaie, <!e ^uo «erult ftsliei»!, ibi-
äem ^ l . ven. et 11 Messore^ et vnum Maäaer ete." en-
det, zählt nur s ieben Octavblätter, die Schrift selbst aber
ist viel kleiner, als im ersten Saalbuche, und entbehrt der
Intervallen; daraus ist es auch erklärbar, warum es, ob-
gleich der Nachtrag noch zwei Seiten einnimmt, im
zen weniger Seiten als das erstere bedurfte.
) S . geöffnete Archive von Bayern, des l . Jahrgangs 4tes Heft
Seite 328. (Das hierin angezogene Saalbuch ist jedoch in teut-
scher Sprache abgefaßt.)
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Die Charaktere der lateinischen Abkürzungen tragen
bei beiden das Gepräge des X l l l . Jahrhunderts an sich.
Hin und wieder bemerkbare Differenzen in Zahlen
und Worten, nicht minder öftere Auslassungen ganzer Stel-
len lassen den bedächtigen Forscher nicht lange in Zweifel,
daß das zweite Saalbuch mit seinem oben bezeichneten
Zusätze: „^Veinmarus miles <l« 8all etc.," das nämliche,
welches ich gegenwärtig zum Drucke fördere, eine spätere,
d. i. j ü n g e r e Copie des ursprünglich ä l t e r e n (des er-
steren) sey; das ältere selbst aber verräth es wieder, daß
es eine Copie, vielmehr^ ein A u s z u g aus dem in der
Kanzlei des Damenstiftes hinterlegten Hauptsaalbuch gewesen,
welchen sich ein Beamter zu seinem Unterrichte und Gebrauche
entweder selbst ertrahirte oder extrahiren ließ. Denn man
irr t sich sehr, wenn man annehmen wollte, es begreife
dieses Saalbüchelchen das Verzeichmß sämmtlicher Nieder-
münsterischer Besitzungen. Um die Zeit nämlich, als das-
selbe verfaßt wurde, besaß das St i f t außer den darin
genannten Gütern noch in den andern Theilen Bayerns
dieß- und jenseits der Donau, im Nordgau (d. i. Herzog-
thum Neuburg a. D.) und in der Oberpfalz ungemein
viele und bedeutende Gründe, Sitze und Waldungen, wie
z. B. in D e g g e n d o r f , wo ein eigenes Probst-Richter-
amt bestand, in K ö s c h i n g , wo ein Kastenamt war, in
Allkofen, Pönhof (bei S t . Laurenz am Regen), Sinzing,
Thumhausen, Kelheim, Rainhausen und in Zeidlarn u. s.f.,
noch mehr aber in- und außerhalb der Reichsstadt Regens-
burg. Deßhalb ist man bemüßigt, dieses Saalbüchlein
eigentlich für einen Auszug aus dem großen Saalbuche
und zwar von jenen Grundbesitzungen zu halten, welche
das St i f t bei seiner Begründung erworben hat.
Wirklich sind die darin aufgeführten Güter auch die
ältesten Fundations-GütU, die K. Otto I I . im Jahre
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»74 dahin schenktet Sie bildeten nachhm VM dem Haupt-
orte Nieder l i n d h a r t das g l e i c h n a m i M Pro-bstei-
gerich t, worin seit der frühesten Zeit schon v i e r S ch ran-
nenger i ch te gehalten wurden, nämlich in S a l l ,
L e i e r n d o r f , N i e d e r l i n d h a r t und W e i c h t Dem
mit den Probstamte belehnten Edelmanne wurde jederzeit
auch das Forstmeisteramt darüber verliehen; w jedem
der berührten Drte besaß das Stift außerdem einen eige-
nen Amthof, den es gleichfalls einem Grundunterthan zu
Lehen gab, und in Schierling bestand noch überdieß, und
zwar seit den frühesten Jahrhunderten, auch ein Ober-
kammeramt. "*)
Die zu den verschiedenen Aemtern gehörigen Güter
sind in den beiden Saalbüchern in Her Art vorgetragen, daß
die im Dekanate Ro t tend urg liegenden (Pfarrei Ho-
fendorf,. Hebramsdorf, Herrnwall) beginnen, dann die in
den Dekanaten S c h i e r l i n g (Pfarrei Schierling, Pfakofen,
Ascholtzhausen, Köfering, Eglofsheim), G e i ß l h b r i n g
(Pfarrei Hofkirchen, Westen, Hainsbach), Thumstauf
Die darüber unterm 27.^Iun. 974 ausgestellten kaiserl.Diplome,
worin von dm Gütern: Schier l ing, Rocking, L indhart ,
Viberbckch und Beutelhausen, dann die andern kaiferl.
Schutzbriefe v. I . 1002, 1021 und 1025, worin von den GUern
Heroldes - Lind h a r t , Hartkirchen, S a l l , S i n z i n g ,
Deggendorf, Walchesbach, Berg, Penk, Pünkofen,
S te inbe rg , I lbach, Altheim und Kösching die Rede ist,
findet der Leser in Par ic i i Nachrichten v. RegensbC.III.8eot.
I. von S. 160—171 abgedruckt.
**) Diese erörternden besondern Nachrichten schöpfte ich aus dem Graf
SeibGltstorstschen viplonmtarium ^ fioäßrmün8teren80 v. I . 1808,
in gr. Fol., wovon der Zeit Herr Oberlieutenant Schuegraf allein
Besitzer ist. Dasselbe begreift alle Archivs-Urkunden des Stiftes,
unb wurde von Hrn. Grafen, Domherrn dahier, mit ungemein
diplomatischer Genauigkeit verfaßt. Sieh M Vechandl. des W .
Vereins, V. Band, 2tes Hch, Seite 23t.
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lPfarrei Traubling) M d A t t i n g (Pfarrei Sünching) M -
gen. Diesen schließen sich an die dem Amte B e u t e l h a u -
sen einverleibten Güter, welche sämnttlich in der Pfarrei
Adelkofen/ Dekanats D i n g o l f i n g , liegen. Den Schluß
bilden die Orte Steinberg und Nandolstat und ein Ver-
zeichniß der Lehenträger des Stiftes und der Lehenstücke
Namhaftmachung. Unter den letzteren bemerke ich abermals
Zehenten zu Steinberg und Freinberg, im Dekanat F r o n -
te nhausen , welche vielleicht eine Gräfin von Frontenhaw-
fen, die als Äbtissin dem Stifte Niedermünster im I2ten
Jahrhunderte vorstand, diesem zugewendet hatte.
Gleichwie ich durch sorgfältige Vergleichung ver-
schiedene Differenzen, die ich überall an der geeigneten
Stelle in einer Note bemerkte, auffand, so gewann ich auch
durch dieselbe Vergleichung in Bälde die Ueberzeugung,
daß beide Saalbüchlein, wie gesagt, nicht gleichen Alters
sind, sondern zwei verschiedenen Epochen angehören.
So wil l ich nur bemerken, daß in dem vonmircopir-
ten Saalbüchlein einige Stellen nicht stehen, die doch im
andern, d. i. im älteren, vorhanden sind. Die Ursache
ist keine andere, als daß zur Zeit der neueren Ab-
schrift sich das Verhältniß der Lehenstücke geändert hat.
Die Hauptstellen aber, welche nach vorgenommener ge-
nauer Prüfung die richtige Zeitbestimmung beider Saal-
büchlein an die Hand geben, sind die im bemerkten Zusätze
enthaltenen Namen von Lehensmännern, welche im altern
Büchlein nicht vorkommen; darunter rechne ich den We in -
m a r v. S a l l , den W o l f g a n g v. S c h i e r l i n g und
die Gebrüder D u l c i s (Süß) u. m. a. Diese alle lebten
nach authentischen Urkunden und Gefchichtsstellen zwischen
1262—1296.
So war der edle Wol fgang v. Schier l ing ein
Sohn des in fritheren Stellen unsers Saalbüchleins vor-
kommenden und 1262 verstorbenen Dm. Mberti
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8ol,irlinß, welcher Umstand wohl in's Auge zu fassen
ist.") Wolfgang selbst starb am 6. Dez. 1260. " ' ) Erst
gegen das Ende seines Lebens resignirte er eine Hube an
den Weinmar von Sa l t . " ' " ' ) Noch größere Gewißheit
von der späteren Verfertigung des coplrten Sacklbuches
erhält man jedoch durch die im Zusätze bemerkte Anfüh-
rung eines Lehenträgers NemricuT vuleis. Dieser war
nämlich Schultheiß von Regensbürg, und kommt in den
Urkunden seiner Vaterstadt nur allein zwischen den Jahren
1272 und 1296 vor.''""^)
Des hieraus gewonnenen chronologischen Calculs zu
Folge ergibt sich die Gewißheit, daß von den vorliegen-
den zwei lateinischen Saalbüchlein das eine, jenes näm-
lich, dem der berührte Zusatz: Wolnmaru» mllos äo 8all
etc. mangelt, das ältere, und in die Jahre 1250—1255
zu setzen, das andere dagegen mit dem bemerkten Zusätze,
als das jüngere, zwischen 1272—1275 verfaßt worden sey.
Anliegender Anhang von sechs ungedruckten Urkunden, die
ich aus dem berührten Graf Seiboltstorfischen Diplome
tario Nieäormunsterensz copirte, und Welche größtentheils
auf die im gegenwärtigen Saalbüchlein bezeichneten Per-
sonen und Güter bezügliche Lehenbxiefe sind, wird meiner
Zeitbestimmung beider Saalbücher ganz sicher das Siegel
aufdrücken.
S. im Anhange Urkunde V.
**) S. Th. Rieds Oo6. tliplomat. epj8copHtu8 Katlspon. I.
482 et 571.
I m ganzen Saalbychlein kommt, Wohl gemerkt! außer diesem Zeit-
wort: „resiAnavit/ l fein anderes mit dem pertecw mehr vo:<
S. Ried .^ e. I . 526, 560 et 673.
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Nso dona pertlnent »ä Interims Nlonasterium.
In 6 s v r i s t o r k 3nnt äue nulie, vnani nv!>Hin na1>et
trapelaer nilbet il)iäem tria
nal>et lin
talo. Itein kvkk) quani Iiabet pu^olclioverin 8eruit
Ixxx äenar. et 8eruit aä
Ix äen. et ttä olianier8cliat2 Ix. Itsin
liuiiet k'riäerioiW lul^enar, 8ernit aä
xx äen. et acl olAHlue^o^at^  xx äen. Ueo olnni
in curi» AIe 8 t o r l . Iteni in (3evr!8tork 8nnt äne
lo ro nenve1äHrin8 iure
«ilua et 8il>! attiuencia 8orvinnt
öen. et oc. ona aä oe!I»L-iuln.
in p i ß e n ä o r s est ^omariuin et
8ervinnt V l l 8o1iä. Item p e r o n t o l ä n 8
i ^ i äe 8onir1inss nabet ii)i6eln vnnin
8erult äirniäinni talent!. Itein elgp
alind ^in^erint, <z^c>ä 8ernit äiniiäinin
Itenz in O b s r n ^ o r k e8t vnnm
8ernit climiäiuln tai.
Itein in I^ent e8t onria, c^ ne 8ernit t^Ientum denar.
talenturn pertinet cliiniäium ^ä 08ter^e1t, äimiäium
in ouria
S. Urkunde lV . im Anhange.
) S. Urkunde I I I . im Anhange.
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Item in l l N 8 i 1lH, e»t VNNM so r « t 1 e n e n ,
it xl äen. aä 08ter^elt et xi Mn. »ä
in ourialn soliirlin^. ^)
Item in ^ e r m ^ ^ o n S8t vnum erbe, <zuoä Iiabet
sun, ^uoä 8sruit v. äen.
Itsni s i l i i äonAins ^ssute nal>ent ibidem äimi-
8intnvd, Hne ä»t aä ostsr^elt x! äon. et aä ona-
xl äen. in
Itein N r 1 a r i n
x x äen. et l^ ä I<anzer8<2UNt2) x x äen.
vnunk ^ r b , csuoä 8eruit teroium äimiäiutn äenar.
o i r i n nabet vnuin ^r l ) , csuoä 8eruit torcinin
äenar.
Itern l i l i a v i l l i o i i n 8onirIIn^ naliet vnunz
it v. äen. acl I^ am6r8onat2.
Item 1epn8 naliet Nrl), <zu0ä 8eruit xxx äen.
Itein nxor vlrioi Ie^0ri8 nabet vnum Rrb, <^ uoä 8er-
v äen.
Item <3ein1in^ariu8 na1)et vnurn Vrk , csuocl 8er-
nit v äen.
Itein nxor narin^i et lrater eiu8 Marcnarä
naiient iTnuin sintienen 8oilioet ootavarn zartem
8eruit aä 08ter^elt x äen. aä onamerscnatx x den.
Item äonzlni i8 v1r io i i8 äe ^ I n 0 l t 8 t 0 r k
8intnvl), c^ uo 8eruit ^ä 08ter^elt xl äen
xl äen.
Itein vxor a l t n e r r i n nabet Quartale 8intnvl>)
seruit aä 08ter^elt xx äen., Llä kaiuersonHts xx äen.
) I m zweiten Saalbuche ist Zekirl. durchgestrichen, und mit einer
andern Hand ^leZtork darüber geseht worden.
') Auch h^r wurde 8ol, ir l . durchstrichen und älestorf dafür gesetzt.
") I m andern Saalbuche
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ia villioi in 8onir1inA nabvt äuo win^erint idi-
seruiunt tOlentum.
Item t e r l a r i u 8 nalietvnnm ^in^erint, miocl seruit
äim. ta!.
Item oNioialis in l i e n ä o r l * ) naket ibiäem vnum
^ r b , <^ nocl gernit in onriam a1«8t0rl aä
v. äon. **)
Item olüoialis in lienäork n»bet i1)iäom vnunz
seruit in cnrianA alsgtork aä I<am6r8onat2 v. äen.
oOoiaIi8 in lienäori nabet iliidein vnnm
Usc 1>0na ab erlario 8n1)80riptH iaoent in winolstork.
Item in ^ermpaon. Nninonlin naliet vnnin ^ r l ) , csuoä
ebtorl xv äsn.
Item oOc:laI!8 in lienäork nai>et in ^vinol8tor5 tria
8intlenen, <^ us 8er^liunt villioo in 8onir1in^ aä
xxx äen. aä. I<amer8c;nat2 xxx.
Item t e r l a r i n 8 naiiet in winai8t0rl vnum 8intlenen,
czuoä äicitur 8 e n i r e r l e n e n , naeo 8eln!t ad 8onir!in^
»cl. ftster^eit x v äen., a6. IiHmer80nat^ x v äen., eiu8<1em
lenen 8nnt 6reu anleil.
Item I 5 1 . r i o u 8 l i l i u 8 g s u t e Iiabet Nib ibidem,
8eruit aä 8onirlin^ xv äen.
Item altfrov^e nabot idiäem vnum Lrb, l^ noä geruit
3oInr1inA xxx äen.
Item waFenar i^ t nabet quarwm partem nnl>e 8int-
lenen, csue 8eruit aä 8onirlin^ aä 08ter^elt xx clen.
x x äen.
I m andern Saalbnche steht richtiger
* " I m zweiten Saalbuche steht jedoch vor dieser Stelle:
„Item ofiiciälis in I^ienäorl kabot ibiäem vnnm ^ i
»sruit tlim. tal."
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Item kaKer nabet vnum Rrb, WwH seruit ad 8onir-
x v den.
Item u e r n t a 8 o n o 1 t 0 s l e r i n nabet vnum Nrl)
in nikolstort) csuod seruit ad 8onirlin^ x v den.
Item z>ernt0idi i8 Kiiu8 liu^erti de Oberndorl na«
det vnum erb in winol8t0rs, yuod 8ßruit ^ld 8elur1. xv
<5en. Item in aÜZtoirt ÄnliHuns oiüol^Iis ^abet vtnum cfuar-
8ilNnvi>, cfnoä »eruit villico einsäeni vill^ a<l oster-
x x. den. aä kanKersonata x x äen.
Item nabet vnum obla^ium, <^ noä seruit i i !
Item lion8^runo!^ nabet oiZIa^inm, <Huo<1 8eruit l. äen.
Item ä iemuä i s k i l iH kinp e r t i ^ ) d e a l i g t
liadet oblsl^inM) ^ o ä seruit xxx Hen.
nao!l80nerF nabet oblaginm, <zuoH goruit
x äen.
Item d ^ r ä r n ä i 8 t i l i a l ^upo r t i nabet
x äen«
Item a l t k r o ^ nabet vnum 8intlenen, Hnoä 8eruit
08ter^elt x den. aä Iiamer8onHt2 x äen.
Item l i e b l i e r r IiHlZet vnnm 8intlenen,
oster^elt x, ad 1iamer8onat2 x den. iteNi k^ r i de r i -
ne8tu8 lzabent 8IntIenen, s^uod «eruit ad
x, ad I<amer»onat2 x ^Isn.
Itzem ouria in Ä i i 8 t o r l 8ern!t xx modlo3
) mod. avene, dli08 modi08 nvmuli, xxvi
ix Püllo« I)o<3v oua. Item »eruit ix
Das andere Saalbüchlein hat Nuborti. (S. Urkunde II I . im
Anhange.)
Das zweite Eremplar hat: yuoä 80iuit tre8 8oiiäorum et x äen.
'^ ) Vor: „Item altlro^v," steht im andern Saalbuche jedoch:
„I tom I^aok8okerFo kkbet vuum Kintloken, guoä zzeruit llä
»listorl a<l 08ter^olt x, aä lcamerse^Nt^ x clsn."
Verhandl. des hist. Vereins. Bd. IX. >.
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seruit in ^stG 80) Vrnapdi i i i j 0K8S08 et xi oua.
in dedlektions tantum et in vtrocsue 5e8to xxiiii ä^n.
M e d o n i 8 . Item 8cn-uit ad dena r i o» l l S ^ i 8 et
l i n i d i ^ . w!n^ pretsr ix den. Item 8eruit ^v i tpnen-
n i NM v v i . !te«n 3epnit prep08ito 6in,i<I. tai. et oai- ra-
keNt ve! Ix clen. ltom sovmt aälioOato Ix nietrett^ 8
ot iNXxx NRetrk^8 lruene.
a n 8 t 0 r l 8nnt tre» nul^e, et <IinHi<l. nvs-
I dIz v H r ch seruit earum xx. aä
alt x.
Item
et
8eruit
ltuten
Item i
» tl^ t
äio oum
er sr v n x >v i n x e
et lenum. Item
N vills onnz planstro
8unt l
nu-
8iiuam. Item
in
in VWriam a1e8tors.
Item in Nz ^  n 8 t o r l e8t vnnm 13ri),
r i t a b e r n a r i i , ^ru)ci 8eruit xxv^  clen.
Item ibidem e8t vnr;m Üi-Ii, csnocl n»I)nit
8ern!t xxv den.
Item ibidem e«t aliuä Urb, «zuoä äioitnr
l ) , czuoci 8eruit in euriam 8enirl. ^) ad
XX, ad 08terAsIt xx et ti^ia i'u^era et duc»8 M6380l'e8)
) vnum Neen^er. Item ibidem e8t aliud
vei'0
vnum
cznod
I m andern Saalbuche ist
ausgeschrieben.
) das h^ ier abbrevirt^ ganz
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5t
v ran 1 ib!> ßn IY nen, c^ uoä gszuit gä
xx, aH 08ter^elt xx et tria i'ußHl^ ) än0s
vnum Na^er , vnum kl^oner. ItenA ibiäem est
seeuit äinziäium ^o^onm. Itsm czu6l«1)6t
Item ini I^ionäO r l »unt trv8 I l ^ e , <iuar^M
valynwm ^ H0I1H. st x Hsn kt
xxviii ju^OM, xxyiii memarOs^  G»M«orii
äio oum ä^t n^ sOQ e^s äolIVt onm pianstr« pro-
in<luoere lrvmentun^. 8lQ laciat et »H tenunl.
XU, sA MinsoltM x,
x. Ite«n cs^ellbet ^ub^ se^uM oanieMrio
p^ri^ ibiH^m sßruN xi inczä. tritioi o<M
xi Woäi08 gvmzo. 8yx znoä« Iivwiil
H seruN »ä veiiHriuM xi
x noneni
uW, vnum mo<1>
<^ upt1!!>et serUicziun^ xxlü) äen. ^ orton^r^o i) äen. Itena
in lesto KM Vk^tträi sßruit x! oua et iilz oasoos. Lt in
äsäioe^ions WMuna Itsuz sernit acl äßnario8
Iini vi) solid, et xv äen. IwW 8eruit MG^oglttt
äium talenti, et carraäaln ieni vei Ix äen. Itze«^
rario ä^t xxx songo^ l l f t r et öarz'aäa«»
Item tab e r nHr i us ibiäeni na^et
l^ uocl e8timatur aä v antsil, äs ^uo ^ m'Mt ii) 8QIN, st
inj äen. Item ta l «na^ i u z;a r i n 8 nsdM vnuni
et climiä> ^ t s i l , unutn sorMt xxv äeM. Item ^ H S
aä ^mersenatjL xx äen. Itsm k i I i i V' r i äs r i 0 i
n^m 6en, Item t ^nvnraä K i l t p ranH j M xx Hsn-
Item 2^sik m «lnnny ä^t Ix äen. Item (^  n^ n Oa ä 3 m»It2:
et a1 t kamar i r r 8 äant xl: Item 8 t u m e i H H F i n D äat
xix äen.
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Item a lbs r t us de abrec)R8t0rk clat xl.
Ixxv.
»II)ertN8 äs 8 o n i r l . Ixxv.
illorum äat tantum »H 08ter^elt cfnantnm
8o!i^t^. Item ibiäem 8 t o r c n e l änt ^ä obla^ium
äen. Item ii l i i k'riäerioi in iver<1 äat xxxj äen.
Item 0<üci»Ii8 äat il) »oliä. proter ij äsn.
zolenälnum, <^ zoä 8eruit xvi inoclic»
i i «aoä.
ltein 8eenit Ix z> i e r p k enninß^. Lt
8ernioinin ebättlNHäalo o oua.
ip8u«n uzolyndinum seruit ^reposito vnunz
tritiei, vnnm mocl llvens, cluos »N8ero8,
ltem «in«. ^11>ertu8 cle 8 o l ^ i r l . liabet
oä^Ii, <le l^ ua 8eruire äoket*) altoz»»n «liiniä ino
triotici et äimiä. porounz et omnia, c^ ne
, «llia linba. 8 o r o r k ' r i ä e r i e i 8uper
nabet et äimicl. kube, HUkln 3eruire «lebet.
I n ossioio 8cl» i r I iNAe. In ip8a villll 8nnt
, et äimiä., csuarum quelibet soruit oNomIi ein3-
Kein vilie xxvii) nie880re8) xxviii ^u^ertt, «^ uatnor
Neoliaer. 2 v n 8 t a t vber v ie r vn
kanten.
Itvln i^ )8H Hie ounz nn!>HriU8 äat me38orv8 per
propriunz clebet inäucers lr^inentuni. 8ie nt et
kennm. Ite«n quelibet nvba äat »ä v^altvart xx clen.
x, »ä sri8onlnA x,
x äen. Item ^nelibet nuba äat oellnerario xx äen.
ItenR ouriH eiusäeln ville seruit Ix«) moä. trit ioi, xi
. MiAini«, Ix lnoü. tlvene, nonem
i äicuntur
*) Das andere Erewplar hat äedeiur.
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äN08 lnoä. isbo. l^si moäii tsbaruiM Hel>ent äsr!
sres retro molenätnnms I^ )8S ouria »e^u t^ sä oellarinni
osseo» e!?ä0msä2ls8 W(^ ous, xii) Anlios et )^08t
8eruic!iiln xxxv) äen., ^ortensrio ii) äOn^  Item
ouria äftt xl öna et ni) oasß08. ^<i ^ruieiuln 8.
liaräi et tantnm ml äeäicatlonßin. Iwm i^8a eurisi
nF et äimiä. Item <ienäi4oru
, 3nnt ooto 8o1icl. P^eter x^ ex
xxx. Item äenllriorum, <zui äantnr
lten» i^8e viIIi<M8 äM aä äenKri08 re^i8 et üni vi i
H. et xv «äen«
ipsa ouria äst oRmerario I x 8 o Iz a e per (et)
keni. Ite«n in ip8a V1M ( I 0 l ä n a r i N 8 äe äi-
iniäia Kuba äat xij et 8eruit xx octo e<zn 1 t ^näo et ä»t
aä 08ter^elt xl ^len. ^reter if äen.
Itbln M i n N e r äat aä 1ialnor8oktlt2 x^iiij et K<i 08ter«
Feit xviiij. ltenz boemilekvn ^*) äat aä Iialuer8ollat2 x,
»ä 08terße!t x.
Item H^»8in Hat aä Ktt!ner8ekat2 xx, aä 08ter^e1t xx.
Item Hli)reolit8lelien apucl iontem aä llanzer8olLÄt2 x, acl
08terFe1t x
itein k ei n r 1 en 8 an ä 0 in a n ^ e r aä ltHlner80nat2
v. Item ne 1 n r i 0 n 3 8 0 n re I< »6. I<alner8olz«t2 v. Itein
vrz>H^v sä iiHmer8enNt2 xxxiüs, sä 03terße1t xx. Item
vente)7 sä Iismer8onst^ vnuni) sä 08ter^e1t vnunR äen.
Itenz n e i n r i o n 8 ts l )o i 'ns i ' iu8 Asner porlztoläi sä
iner8onstx xl, sä 08ter^e!t xl. lteiu k ' r i ä e r i o u s äo l i i v
äst sä lislne^onstx xxiii) et 8eruit e<znitsnä0 xvi vt
Das zweite Saalbuch hat l iH .
I m andern Saälbuche p
t ) Giche Urkunde V I . im Anhange.
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03te«'ßelt xl. It6M VI viov 8 pPH VN3 äat äe
x, aä ostseßslt x^
Item ^ i l t K ä^t äs <^y6am Vrl)^ in mm^
xvii.
u» p o x l v n s r äe ^noäam Lrt> in
xxxiij äyn. Item v p l k o v a e r
äat »ä Ii9mers«lH«t2 xx, nä ostsr^olt xx. Item H' ro t k
ttä liHlnsrsollHtx x, »ä
liii), aä oZtol^elt xxx. Item O r e n i äat aä
yoliä. cly <fnoäam I^ilO», cznoä. äioiMr
Item l l n ä i ^ e i ' r l 8 t i l i n s o s l i o i H l i k
äst äo <zn0äÄWi Vlb in 8cbirI Kä !tamer3OftHt2 xlii, aä
xiii. Item p n s r i ve r 1 i n i äant aä ItHiner-
, aä O8tel'^ elt x. Iwm peeIi t o Iän 8 Isäo r « s r
äat Iiamer8cli9t2 x aä oster^eit x.
Iwuz 2 k k m » n nn » äkt Llä I<aMersoIzKtL x, »ä O8ter-
x. Item 8Vz'^ Olin8lellen ä^t sä It«mor8o1wt2 l i j , aä
^ i i ! . Item Mar<^naräu8 ^rivissNRtK N in -
i äut aä ^amersolzHtx Ixvi, aä 08ter^elt l i i i i . *
Item t» I )s rnHl !u8 an äs r
et äe llel<in lel^ en aä !<^mer8c:l,at^  Ixxiii^ sä 08ter-
xl« Item I?»I)ri88a äe I^irnäQlt äi^ t äs äimiäia
in seluri. kä ^amer8oltatx xlvi, aä osterßelt xxxviii.
Item IiaI^klzHrt2!eI>en czuoä k»bet supriOc moien-
äinatorum äat aä Itamer8SliHt2 iii) äon.
Item suP6riu3 Wolenäinum 8ernit xx moä. mntltorns,
x ansene8 ot eerviolum 8. ürliaräi et
Item ^ernit ^reposlto vnum moäium triotioi, vnum
moä. avene, äu08 an8ere8) in) ^)iili08. Item meäinm
molenäinnm 8eruit xvi moä. mutliorn8, Ix ^ i
x an3ere8 et omoiali in'8olzill. xx Mlloe, Item
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Met seruioium e^Gmaly «Gruit Wä oellarium o on». Item
ssrnit Prepo»itQ D i^nm moH. tr i t ioi , vnnm moH. Nvene^
i) an8yrie8, iii) pnli08i IteM in i ^ r i t ^M sernit
xx mM. WW<3i0rn8) Ix ^zl s r ^ n ea ^  iW s^ ollimali in
ZoNrl xzx Mllos. ä«^ . a l b o r t o äs
Iteni «G'rut 8ernioiMn 8 z N
Item i1>i<Iem 68t onria, <^N6 3«rnit HblZatiHSs xii
ÄI88S xm 80liä. Item in I ' I utsßnPao li
ssrmit än0 talent».
KeM 3 oizoi- in i 1 Qabet i^Iäenl kvdam ^t tvrdickni
tsni lin!>o; vnk serrüt aä lialneesenalM äimkld. taln.
xii äen^ aä osterFelt i i j 8oliä. et vii i M n . lwln
I i n ^ H r i n 8 86ruit äo kv^ ba äimiä^ taln.^reter
Item äv80 la ta livl>a 8oruit aä I<ainel'8cliatx Ix
08terAOlt üf 80liä. et vüs äen.
seruit äs teroia äimiclia nuI^ H aä
et ix äen. »ä 08ter^elt v) 80liä. preter i!i) clen. Itein
l i l i a v i l l i o i äe 8okir1. ätlt llä I^ame^onklt^ Ix. ^lietn
vxor naerin^i 6at aä I<aWHevKcn>t2 x, aä 08telFM x. Item
t i l i a o f l i o i a l i 8 i n 8 o n i r l . äat äe äimiäik K^bH in
^ino^torl aä Iianiei7« l^»9t2 xi. aä G8tsi'"Oit xl. IteM te x-
tor clat ii^ o1^ui0 8« vxor k ^ r e i s äat in o^Äcw. Ml e-
nerer äat ä^ Gg äen. aä a^inerKclAKtzL.
ltem än«. I i a i n r i ong äs 8clUir I . 8erAit aä
ix 8Äliä. Item
Ixxv. Iwm in
vi 80liä. Ot H(l ^ucxililMt 8eruiciMm skäoiMUlG o o^RN et
xx ^Mlos in oueiam 8onir1. Item OGrnlt ssvvidium 8oi.
i et äeäicati0ni8.
Item aä ^5urn onria 8eruit viii
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i n N i n l z n s i n ouimßftruzt nif moä. trit ioi et
(^»merario xxxi) äen. Item Nä (3 u t t l n ^
preäiNm, «^ uoä «eruit Ix äen. Item i n
o k l i o i o k i o l i i n ^ e 8unt xi nvbe et äimiä.
et 8ernit i»i moä. tr i t ici . Ite«N
86ruit aä p f i n ^S8 tsse1 t Ixxxv) äen. Item sä
et wiusol»Kft St aä lri8olKin^ 8eru»t ^ueliket kvba
xxx äen.^ 0Hmev»ri0 xx äen. et x metretasl »venO. Itsm
ibiclem 8eeuit xx) metrew8 tritici et ^num w i -
v t et v moä. 8ilißlnt8 et xxv^  moä. avene, mi) moä.
tplA onninss aä oeilarzum, xxxiiij ebäoma-
Ie8 0^8608, Do oua, vi i pulls>8, p08t csuoMIIZet eoruioium
s)0rten»rio i j den. It?m 3eNF,t a«l ä e n a-
et l i n i vii 8ftliä. et xv äen. Item soruit
xx tri«<3kin^. Item in l i o k i n A 8unt äue ouFie, <zue
3eruiunt ^ä oe!I«rium tria tsllenta. Item oNoialis 8eru!t
86rnioinm 8. Vrntträi et äeäioati0ni87 Item in I^ol<in55
e8t molelzäinnm, *) csuoä eeruit xx moä. Hlntk<5rn8) Ix
^>!e rz> n e n n i n ^ . Item 8elUlt 8eruioia 5. I3rnar<Ii et cle-
äioationi8. Item il)iclem est c^noätlsm »liucl ^reäium,
^uoä nai)et d n ^ n r a ä u s ä e ^ 1 i 8 t « r s et L^ri ä e r i -
ouß Kra te r 8 n u 8 , <^ uoä 8ernit äimiä. tain. Item ibi»
äem e8t ^o r 8 t I e n e n .
Item in v b l ^ o l i o ^ e n e8t ouria, ^uo 8eruit x moä.
i8 et ynartum äimiäium moäii aveno, äimiä. mocl.
i ii) äen. aä v^  i t p n e n n i n ^. Item 3eruit sä oel-
v i ca8eo8 ekäomaäalezl oo oua. Item 8eruit»6 äen.
et Uni äimiäium tKlenti ^reter ix äen. Item in i
villa 8nnt t e r o i H (tria?) 6imiäiK nul)»rum
uelikbt 8ernit «) moä. tr l t ioi. Item
»ä MnF08t^eIt Ixxxvi oamerario xx. Item ibiäem
*) Sieh Urkunde I. in: Anhang.
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äv quoMm preäi^ ^uoH ktzdet vil!ion8 in O
äantur ckä oMalrium mj 8o!iä. et x äen^ Item onrm in
serult xli) 8Cttila8 triotioi et vnam
ltem in ^ m paon 8unt äue ourie, <zuarnm vnl^ 8er-
vi i i 8086^8 8ili^inl8 i ü ) , 80HÜlK8 tritioi, clnÄ3
, v^80tlll'. avene, <Iiiniäiuin 80^2^0 I^ itzG) i i l
, vi an8ere8, xii ^ull08, altera ouria 8ernit viH
iä. äen. v i
Item in MHn A o I t i n ^ e8t ouria, c^ ue 8brnit xx) moä.
tritioi et ^ ^i80tmvtt) xx^ moä. avene, v moä. «liAinis
aä eeilarium, ooto ca8608 eliäomaä^IeO, oo o«a.
Item in M v r 81 a e8t preäium, < i^i0<i 8ervit olerioi8
xxxvij äen. et oI)l»FiKiNU. Item in R k
it elerioi8 Ixxv äen. Item in H^ion e8t
olerioi8 lxxv äen. Item in L u n n a r t e8t
8eruit al)l)ati88e Ixxx clen. Item ouria in
io . *) l ^ ^ , ouria in <3 e r b H o I» 8eruit
(Stiftsfrauen) aä cckis^ium xij 8cass. 8i1i^ini«. Item in
snnt 0<3to nH«8nvI), ^ilarum Hnelibet 8eruit i) mocl.
nm vei i^uin^ue 8oliä. et x äen. ItenT < i^e-
libet nv1)H 8eruit aä vtrvmcs. ^altuart et >vin80nM et
s«8t3nin^ xl äen. Item Huelibet nv!)H 8ernit camerario
xx äen. in 1^ i n t n k r t aä k v 8 t vo I i et ooto metrew8
i^ veno. (>nria ibiäom 8eruit <^ uiN<^ i6 lri8onin^ et ad
äenar. I^eFi8 et l ini äimiä. taln. ^reter ix äen. Item
ia 8eruit in «zuolibet ebäomkli 8eruioial xx oa8eo8
, eooo oua, iii^ pu1l08, vnum moäium olerum,
vnnm moä. rap^Iarum. 1tem8ernit prep08ito äimiä. talenti.
") Siehe Urkunde I. im Anhang.
Verhandl. des hist. Vereins.. Vd. IX.
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Item ibideiui esd Rrl), i^ uo«! lmbet ^xor Ituäi^
iontem, cfuoä 8seuit xx den. ad
xx in dnriHln ^ i l z so .
Item in I i a i m e l o k o v e n 8unt x Iiuliae,
nelikot 8eruit ii) inod. tritici et porounz valen-
v 8olid. ItOM «ekuit aä ^v^Itvart xx den. a<1 Vl^ in«
x, aä iFi8o!iiuF x. Ito«N seruit 03lnorH«0 in lint-
xx äen. et vj inotr6w3 avene. Itein ibiäom e8t tos-
clum c^uoM^m^ HuoH liaiZvi X a n ä e l i n n 8 inre
Iteni i^n »8paolz sunt äuo livbs, c^ ns 8eFiii^nt i i i j
St ä«08 P0k008 V«IenlS8 X 80liä. et pr0
et ^in8oltalt st tri8ol»in^ xl den. dainel'Hi'io xx
äen. iii) inoti'etK8 »vens.
Itenz in 8 t e t o n äantur aä ltame^ollat« Ixxx
et Ixx acl Qster^elt. Iteni iinäein e8t i0l'8t1elien,
seruit acl oell^rium, in czuolibet ebäomQdHli 8oru!oio
oua et i pullmn et 8eruioinm 8. ^rliartl i et
et vj den.) qui äieuntur N a u e I i p l e n n i n ^ .
Item in N I i i n p a o k ^) e8t lol8tlelien,
oeilariuin o ova et vnnin pnllnln et 8eruioiunK 3.
i et DeäioHtioni8. Itenz it»i<1. e8t ouria,
beb v l r i e r l 8 de 8 t ^ v a r iuro
Itorn in O8 te r l i e i i n 8unt
ad IittlN6r8oli»t2: tria t^In. et ad oster^elt quartuin dimid«
Itenz Hid. e8t olila^ium, ^nod a^1>Ot v?elH
8eruit x 8olid.
Itein in ^ ! I i 8 e8t ^noddHin ^rediuin, czuod
et 8eruit dua3 8oa8a8 trinci. Iteni S8t »liud
Mar^aretlA» 80ror Ienoardi8 et
tritioi.ti
Im zweiten Exemplare steht: Olinpaek.
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Kein UMem est ouria, <fuo Heruit i i l j seMW ttitici.
item lbiäem e t^ onria, Hu»m nabet W u I k M u 8 s ^ Tl z^
sDivl» taienHum ^HMKMoruni.
Item onria N08tra ibiäem sernit xxi) moä. tritioi, v myO
lsH. Llvewos Iwtn ^vAit kH ^ l l M M M xi
oaseos MMoUnaMl^z I)o DUR et post
«wtiij Hen et ix Milos. iWmi »brtzM
st vnum inoä. tÄ)S et j moä. äe olst'H. et
VH^uit in) NAVH. !»v«Mi M xij v^ i t
iNA. Iteui aä i
i j äe^. et G u») c^ u
ltem GMem ouvia gerUTt aä HMttl^os re^is t^^ ^^ ^^ ^
«oliä. et xv äen. et xx trisoliivA. Mein sernit
norlein soliä. p^ster x ävn. Lx <^uil)M ao^i^tt vWious
äsn. lteni sernit aä >v!n8ollM äiiniä. taln. Vt x
cle ^iiibus äantur villioio x äen. Iteiu 8ernit
äimicl. taln.
Iteiv in l l e i o k e n m v l ge^uit xH scMV
et äuos pot'oog) Quorum estimatlo MM^  äVl>et esse
Item 8e^u!t v) soliä. äen. et xij Hns^es, xxii^'
ltem in (^«ein 0 lt0 von* ) 8iint ii^ ^v^e, <zne seru^nt ix
) !i) ^oro08 valents» xi^ «dlicl. Wem envtk
6ern!t xi«) oaseog el)ä0ma<!ale8) 00 vM^ ! / ^ iMM.
Item in p i l i u t'o^n 8unt n^' nvbge'et 6Hmi
^nelibet 8erMt i) moä. 8iiHAini8 et ö Ä
8oliäo8 et x äen. ^uelibet nv1)H äat oamsratM in
xx Hen. ^t ^ me^ tretHg avene
! n ^ 0 r i u 8 I^i« t n a r t
erüid ii^ inoä. tritwi et porovm
^ «Mä. et x sen. ^ 0 ^altuart et ivin5^alt et
xl. Lx Ni« aodipit 0Ooik!i8 viile x.
") Das anbete SMbüchlein hat ^ i
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Item ynelibet Kuba äkt oamsrkrio xx äeN< et v me-
treten Tvene. Item äe ouria p a k 1 i n t Ii a r t ämUur xx
oK8ei ebäomkläales) oeeo ous,
wlynti.
ernit xx moä. tritioi, v
ii!j lnoä. kvmuli, xij
oßll^rium xl
Dooe. oua, ix ^ullos, vZiunz moäiuna lalio, vnum
Kies, vnuin lnoä. MpularAin et p z
xxin) äen. et portenkrio i). Item
s e r n i o i u m reß i8 et l i n i viz 8oliä. et xv^  äen.. et
xx lri8oIiinA) aä Maltnart ix 8o1iä. preter x äen., <^ ui
ätmtur HM1>U8 vi<3ibu8; kd ^!n8oll^lt ä!miä!um wlenti
et x äen. Item 8ernit 8erii!oium 8o! Nrizat'äi et äeäioa«
tioni8. Itei» »ernit z>rep08it0 äimiä. taln. et
lsni.
Item ibiäem e8t älmicl. livbe, < i^am liebet
08tor^elt xiv äen. Item Hn8. I i e i n r i o n s He l i o r cle
äimiäia l^ vIiH 8eruit xiv^  äeu. a<1 o8torße1t. Itezm 80I102-
«nvlci l 8ernit äe äimiä. livba kä oster^elt xlis äen.
Item viI1iou8 Uvä iße ru8 8eruit s^ä 08ter^elt i i j 8olicl.
vnum äen. Item ^ l e i e r 8ernit xxxv) äen. Item
än8 fslber 8eruit xj äen. Item p e r n o l ä u e
»npe r i n3 I ^ in tka r t v äen. Item p n e r i v^ai-
v n ! älmt i!i) äen.
Item 2anäe1inu8 8eru!t aä oblaAium vi 8oIi<I.
Item 8 0,'0'r 8ua 8eynit Ix. Item ibiäem e3t molen-
, ^noä 3ernit xv! moäi08 mvtli0rn8 (st ^äuooato
vnum moä. tritjoi, vnum moä. avene.) ^ ) preposito vnum
. tritioi, vnnm moä. avene, än()3 an8ere8, ül)
Was hier eingeklammert, ist im, zweiten Exemplar radirt.
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Iwm Herpit »bjzHtißss X Myers« M Ix ß i eis' V!l b n n in ^.
Item aä «zuoälibet ebdomkäale 8tzMiLMM yerZzit in
j e oZZ». Itpm seruft stzrHivMM ^ . M^IlHräi et
cleäloati0ni8. Item ibiäem e8t
i 8eruioinin H. Rskaitäi ot ^
l't 8nnt x
x äen. Item ^usli!>et Izv!>a Mru i t aä z> i o rß k o n p i n
Ix et aä ^»It^»rt et acl, ^in8clMtt xxv» Itenz oauaerario
8yrn»t xx äen, et x inetevtas ^vene. I^ ena M
8eruit xlii) ^nOtrelH8 tr i t i^ i o!d n^ nioä. « i l i^ in i^ xi i^
avene, i j i n M . kv^mnli et.vs )vi
Item 8ernit M äeMri03 re^is et
lenti ^retsr ix äen., x i i i tri8oilin^e. Item 8eruit aH oei-
larinm xx M8eo» eI>äumH<!HlD8, cooo onsl, iiH ^ullo8) äimi-
äium moäi! 1)18«, 6imiä. moä. sabe, äimjä. moä. olerum,
^ost ^uoäliliet 8eruioium xi i äen.
) äen. Itym 8eruit 8errlioinm 8. NiIiHräi et
cleäio»ti0ni8. Item 8eriuit prop08ity Hinliä, tain.
leni. Item ibidem eßt lor3tle!ien,
ebäomale 8eru!c!um o oua et M l i u m et 8erui«
oinm 8. Nrl iaräi et 6eäioHtl0ni8. Item 8eruit
vnnm moäiMm t r i t M , vnnm moä.
ii i) P11II08.—
Item ibläem e8t molenäinnm, c^ ucjcl 8ßruit
liket «lernioinm Ix oua. Iwm ibiäem^ eyt
clinm, <zuoä. Iiadet p e t r i 3 8 ^ v x o r
Item in I z e r t o l i i r o l i e n esH on^iÄ^ <^ ue servit
i n i t l t
„ i ' ,. /
Das „ i n " steht im andern Saalbüchleilz nicht.
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in 8My G l i i n ^ 8unt cluft lznbe «t HimiA)
ltem vielem «st älmicl. kvbe, qus sornit i j
i f so«D^  irdene.
Iteui in oMois z>^tö1k v8 in^ ) ouri^ »eruit vno «mno
inoä. 8i!i^lm8, alters anno «^l'ui? vi i j ^
»erlitt »ä äenariv» Re^i8 et Nni
Do 0nk et vi i i pnllos. lteni «eliiit
tria tklentä. ltein in i^ >8H ^iNa snnt M e
bet 8eruit i) i»oä. 8iIiAini«. ltem in
u <i ma r s tQ r k 8unt ii^ liube, csUV VeruiuM v l
Itenz 8 i !uA) ^ny äioitur I t r o i
»eruWum ebHOMlläale in lintnart o
!tem »H a n o n 8 ^ e t ' o n sunt änoKode, Hüe «oruiunt
Item M 8o1ir»e<Ion8Lal vn^ k^lm sorkrit i j
Item aä p ^ r n d l i d v e n Mta^vbasel^itijmoä/^^^
Item kä Hv^5e8pa ok 8^nt Me^ec Äimicl. nube, ^ue
i i j moä. 8lli^ini8.
o v e l 1^  o n e n MeAil 8ernit Äe äuolirck et
x sollä. Iteui ibidem ^ ^ i n i
äs vno winAerint äiluicliuni taienti.
v a ä n « l i l i u 8 ka!>^! 8eruit Äs
iä^ Mentl^ Item aä ode ^ o n i r c K e ü äe
äomin^I)tl8 vj tzollä. ltein in 8 t e i l i -
. Iteiu in ^ a n ä o l H t a t clantur in ^oMniög,
öantakM ^nvodNvit, v tatenck) preter Ix den. Iteni
Äknkui- V. diik in ^
) Im andern Exemplare
Hier endet das Andere SanlbüchlM.
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eimft r n 8 m i I s » äs 5 a 1 I ot MIM siizs tßnent
leoäo M V^olBsi^ Inlbrioris Nemastsrü euriam
, que soluit sin^Alis »nniß A soaCchs. Itsm
äo zZrVäio Gupp Item lmbot
Item Itttbst in isoäa <zuemätuw b ^ a m , ls^e sib,
iurs propnewU» ^MnHat. Iteßn lzabet in
äs olliclo oamere Ix äen. Item tenot
^V o 1 s^ a n ^  u s «l e 5o l A i r I ! n A e »ibi in
re 81An a N! t«
OilioiaNs senior in >Veiioli5 tenet in leoäo tzii eo-
clesia N08tr» nTolenäinuin 8itum in suMriOlli Ihnt^Hlt.
Itein tenst oilioium c«lmors in Ledäo.
2 ertoIclRi8 (üainsrar ins i n 8 olz i r 1 inße/^) tepet
in leoäo äeoimain in ^en55e nl)H0^. Itzein I^ Hbot Ftz<>
in ^ i ^ e n c l o r i , <^U0<1 solnit v i i soliH. Itom in
eI> e rs to r ^  IialZet areain et äs qnoäkM o l s i ö i^  w N b<
in o r i 8 Iiadet in leoäo, quo<l 8sluit iiz 80iiä.
Itein in 8 c I i i r I i nL fo IiHi>et ortunz 8itnuz rGro MO^
Isnäinum.
Heinrious äu lo i8 liabot in leoäo ab e«olo8m
vngin »itarn in äer a?^ e.
Ii6rt>VH0iT8 irater 8NU8 iW s^z- il>i<loi»
vnain in leoäo.
VIril;ii8 i n i l e 8 äictu8 äe V0l<5liar8t0r^ tenet In
Itoni ^ainr ioi i8 i3entelin^klrin8 tenet in
8ituin apucl Mentxenb^oli äiotuin
r o o k e r t a 1.
ItenR perlita viäna 80ror 2anäe1in tenet in
leoäo kvi>Hnx in
S. Urkunde IV. im Anh.
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Item Mittrisns c^kKtenHr i«8 äe ^ n b l l o n tenet
in fe«6o einsam 8ltslM in 0 ll e I n a i m ^ ) iuxta vineam
01«
ltem Nl)ftrll«r<!u» lle okirn^AelK tenot in teoäo
in
Item perlKta v i äu» M u ! 1,0^8^^ ! i tenet
in I t o k i n ^ in teoäo. Item tsnet Äeoimam vn^nz in
Item tenet äeolmatn vnam in vrin^IZersse et nabet
mlni8teriklium in 8l1iitt xe äem O l inkaonv
Item k'r i äe r i ou8 o f f l o t a l 18 1 n l l 0 l i i n ^ e et
ieoäo kb eoolemN nvbam
in NokinAe 8ub oen8ii äiwiclie libre et äiditur ^>evtel-
Iel l e n et eanclem nvi>am emeeunt tt I? r i Ä e r i 0 ft 8 a-
i r i o et vxore et Mii8 6UZ8.
Item k ' r i äep lous etOnvnrHäHi8 t r a t r e 8 äe
tlzai't tenent »b eoo1e8iH in leoäo ouriam 8it»m in
i r 0 nH. Item tenent äus8 nvl>H8 in lintnart. Item na-
bent et in teoäo 6e8 <Ieuäan3 leiien.
I^ent^ in^ i8 8Hrtor KIiu8 äomine liebe tenet in
leoäo ab eoole8i» nvbam in »Ir8t0lk ab8o1vte.
Item liabet seoäum sliuä cen8u»Ie, äe csuo 8eruit
0N01M ibiäem xl äen. et i j Me380re8 et vnnm
') Siehe Urkunde I I . im Anhange.
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O r t ^ r e g i st e r.
iok, Seite 57. unzweifelhaft Dirnaich in der Pfarrei
Hofkirchen.
, 46. 48. 49. 50. 64. heut zu Tage Allersdorf in
der Pfarrei Schierling.
, 58. heute Asbach in der Pfarrei Hofkirchen.
nn, 64. Kclheim.
, 57. Köfering.
, 64. Kirnbach, Pfarrei Reichlkofen.
, pratum, 63. bei Wenzenbach.
, 57. Eck, in der Pfarrei Steinbach.
M) 56. gegenwärtig EinHaus, Einöde in der Pfar-
rei Schierling,
pae!,, 58. heute: Ober- nnd Unterellenbach in der
Pfarrei Westen bei Mallersdorf.
, 57. Embach in der Pfarrei Traubling.
, 63. sieh
, 59. jetzt Güngkofen in der Pfarrei Hainsbach.
) 57. Gerabach in der Pfarrei Hofkirchen.
6evr',8tork, 46. nunmehr Geberdorf in der Pfarrei Ho-
fendorf.
ttunkart, 57. gegenwärtig Ginnhart in der Pfarrei
Hofkirchen.
inK, 56. Gütting in der Pfarrei Pfakofen,
Verhandl. des hist. Vereins. Vd. i x . ^
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u
, 58. Haimelkofen in der Pfarrei Hofkirchen.
, 61. wahrscheinlich Heinkirchen in der Pfarrei
Westen. (Mallersdorf.) I n dem Bestätigungs-Diplom
Kaiser H e i n r i c h s » , v. 1002 wird es Naräskiricl,» ge-
nannt. (Graf Seiboltstorfs viplomatarium v. Nieder-
Münster. ro l . 33.)
llusm, 47. Hausen in der Pfarrei Herrnwahl.
Xroninell, «llva, 62.
, 48,51, 62. Leyerndorf in der Pfarrei Schierling.
Leyerndorf wurde einst die goldene Hofmark genannt. Geöff.
Arch. Bd. 1. paß. 331.
Iiintkart, 57.59.64; inksr. st super. Iiintkart, 59,60,61,63.
Ober- und Niederlindhart in der Pfarrei Westen.
l, 57. in der Pfarrei Eglofsheim.
f, 50. 54. Mannsdorf in der Pfarrei Schierling.
Ment«enbaek, 63. auch Mecinbael,, bei Pfaffenhofen an
der I lm . (N . «. X lV . p. 18« u. 272.)
( I n Wenzenbach bei Schönberg kommen im viplo-
matarlo keine Niedermünster. Besitzungen vor.)
Murn, 55. wahrscheinlich die Einöde Mauernhof in der
Pfarrei Schierling.
Mur«!a, 57. nun Mausloch in der Pfarrei Hofkirchen.
, 62. Marttfiecken in Oberbayern.
0.
, 62. jetzt Oberskirchen in der Pfarrei Adl-
kofen.
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obernäorf, 4«. Dorf in der Pfarrei Hebramsdorf.
Uliukaek, 20 äem, «ilva, 64.
ek, 57. unzweifelhaft die Einöde Osterbruck in
der Pfarrei Hofkirchen.
im, 58. jetzt Osterham in derselben Pfarrei.
0uen8perol,, 62. vielleicht O e g l b e r g in der Pfarrei
Adlkofen.
, 60. wahrscheinlich ein nun mit den beiden
Linthart zusammengeschmolzener Ort.
, 57. in der Pfarrei Hofkirchen.
, 47, 48. jetzt Birnbach in der Pfarre Herrnwahl.
) 62. Pirnkofen in der Pfarrei Adlkofen.
peuelkousn, 62. nunmehr Peffelkofen in der Pfarrei Adl-
kofen.
, 59. ein Gut zu Ginkofen. (Pf. Gingkofen.) (Zirn-
gibl's Probstei Hainsbach.)
, 46. 63. Pigendorf in der Pfarrei Hebramsdorf.
, 64. Pirket in der Pf. Hoflirchen.
l>reitonl,art, 61. jetzt Braitenhart in der Pf. Westen (Mal-
lersdorf.)
m, 62. Beutelhausen in der Pf. Adlkofen.
, 59. Reichermühl in der Pf. Hofkirchen.
«eut, 46. Reut, nordlich von Gebersdorf. (S . 6evristorf.)
«okinßs, 54. 56. 63. 64, heut zu Tage Rogging in der
Pf. Schierling.
Nuämarstors, 62. Ruemannsdorf (Pf. Adlkoftn.)
8.
8alka, 57. Sallach?
Falle, 63. ein Sall bei Kelheim.
ßaula, »ilva. 46. (Sauloch.)
irlmß, 47. 48. 49. 5l). 52. 54. 63. Pfarrdorf Schierling.
5 '^
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8ekraeäon8t»l, 62. jetzt Schratzenstal bei Beutelhausen in
der Pfarrei Adelkofen.
8teinperß, 62, 64. Pfarrdorf im Dekanate Frontenhausen.
8teten, 58. bei Aschach, Landg. Kelheim. Dazu gehörte
laut Urkunde ä. 6. 1272 det Wald Schönpuch (v i -
plomatarinm v. Nieder-Münster, sol. 142.)
Später erhob sich der Ort zu einem Edelsitze. Im
Jahre 1540 besaß ihn vom Stift der veste Gothard
Kraftshover lehnbar. (Ibiä.)
in^ 62. Sünching, Pfarrdorf und Hofmark.
p , 55 und reullenbael,, 63. jetzt Toifenbach in
der Pf. Schierling.
, 56. Upfkofen in der Pf. Ascholtshausen.
V.
Vftlel,olt8gerß) 63. Voggersberg in der Pfarrei Semers-
kirchen.
, 64. heute Freinberg in der Pfarrei Steinberg,
im Dek. Frontenhausen.
, 62. Wollspach in der Pfarrei Adlkofen.
in, 55. Walkenstetten in der Pf. Schierling.
, 52, an der Isar, eine Schwaig zum Amthof in Peyk
gehörig. (Diplomat, v. N. M.)
, 58. 63. Weichs in der Pf. Hofkirchen.
, 48. 49. 55 Wahlsdorf in der Pf. Schierling.
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P e r s o n e n r e g i st e r.
. äe, Seite 52.
. 51.
, l^kunr. äs, et ?riäericu8 krat. »uus. 56.
Nlemullis tllla Ilu^erti äs H I^istors. 49<
. 48. 49.
51.
in. 4?.
, lielnr. o<l. Hertwiell, au 6em, 53.
Oamerar Lertlwlti. 63.
tüm8tenariu8) Neinrious äs H^nbacli. 64.
CInrnbaen Nkerk. eis 64.
, (ein Regensburger Rathsgefchlecht;) soror
ic! «u^sr Vanukio, 52; Vominus kriä.
äanub. 57^ .
Uuloi8 Neinriou» et Ilortw'leu» lr. «uus. 63, (ein Regensb
Rathsgeschlecht.)
8un, 47.
m. 48.
Nrlarius. 47. 48.
. 49, Oliunr. 60. 62.
kontem, Luäißeru» a^uä, 58. uxor viu», ibi<!.
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6.
ius, (ein Bürgergeschlecht von Regensburg.) 47.
Ueinr. 55. 63.
6reul, 54.
U.
Narinßus vt srator eiu8 ÜU»rell»räu8 et uxor liarinßi 47.55.
Okunl. (ein Regensb. Rathsgeschlecht.) 51.
49.
, vomina. 47.
., 54.
Vlr. 47, 55. et ux. oius. 47.
I^vrelZenveläarius. 46.
Iiiobkerr. 49.
I^intliart, sriä. vt elmuraäus üe, 64.
, sriär. 46.
M.
viäua. 64.
, 59.
. 49.
0.
ykernäors, psrktolä 6li«8 Rupert« äe. 49.
. 54.
pleisr. 60.
Illrie. 54.
46.
Nor, U^ äs, 60. (wifd vowinus genannt zum Beweis
seines Adels.)
«ivt, kriär. äo, 53.
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8.
. 64.
8aII, ^viuwarus m i l e » Ho, 63.
8artor I^butHvin, 64.
8axö. 59.
8ellirlinß, Uns. Albert äo, 52. 55.
Uns- Lrnest. 55.
Uns. Nelnrieu8. 55.
Naryuaräus privißnu» NinHvißi äs 8clurlinß. 54.
perclltoläus NlUHvizi Kliu». 46.
( f 1280.) 63.
8ekoltorlerin perllta, 49.
8ol,roek U s. 53.
8malt2 Ollunr»ä. 51.
8torckel. 52.
8tumelaerinn. 51.
62.
äo. 58.
L'akornariu8 k^. 51. 53. 54, ztueri tabornarii. 59.
iu8. 51.
48.
L'olrin. 47.
1'rapelasr ^lb.» 46.
. 48.
. 54.
V.
Venter. 53.
Verlini pueril 54.
Vo!ellar8torl> vlr ie. äo, 63.
in. 48.
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, ii l i i krilleliei iu^ 52.
, Vlrie. äs. 47.
2akmann«8. 51. 54. Dieses Geschlecht hat/sich lange in
der Probstei Lindhart fortgepflanzt. I m Jahre 1434
treffe ich einen Peter Zachmann zu Manstorf und
noch im Jahre 1559 einen Leonhard Zachmann zu
S c h i l l i n g an. (Diplomat.)
Xanäelinus. 58, et «oror eius. 60. et viäua Xanäelin 63.
S a c h r e g i s t e r .
, Seite 51. wahrscheinlich von Biseris, geriegelte
Gerste, Hirse, von pi8o (um z,in8o), abstreifen, ab-
stampfen. Westenr. Gloßarium.
Loemilellen vel ^oemilel^en. 53.
O.
Oarraäa. 50. Fuder.
Oellarium. 46. Speisegewölbe, Keller; hier Kelleramt.
Okamersekat«, 46. und an andern Orten. Ein Geld-Schatz,
welcher der Äbtissin allein in ihre Kammer gereicht
werden mußte. Man sagt auch Kaufschatz, Kauf-
mannsgut, M a l schätz um arrka beim Eheverlobniße
und Schlagschatz , Gewinnst-Rate des Münz-
schlagenden.
ia, 46. u. a. O. ein Versammlungssaal oder die Ver-
sammlung selbst n , ferner em-m, ein Hofgut; euria
viüieata, villiearia, ein Herrenhof oder Landhaus lc.
Hier wird es Amthof — Amannshof bedeuten.
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Ou8toäi886 (Ou8toäi88NO) 55. Küsterin, Vorsteherin des
Sagrär-Sakristeyamts, — der Custoderie. Vergl. West.
Gloßarium.
v
linl. 50. über die Flachspfennige vergl. Schue-
graf's Pfennig-Kabinet Seite 30.
reZl8. 50. über die Königspfennige sieh das
allegirte Schriftchcn Seite 25.
L.
, 53. Bereiter. ( S . 8intl,uk.)
, 47. ein Herr, Eigenthümer; Ganerbe, gemeinschaftl.
Erbe oder Eigenthümer einer. Sache; Erbe, liegende
Güter.
54.
, 50, Fleischbanklehen. Heinrich Teinzer trug
von dem Landgerichte Leuchtenberg ein Gut zu Teinz
und auf demselben Kausrecht, Backwerk und Fleisch-
werk zu Lehen. (Fink's Vzdmt. Nabhurg. S . 118.)
Die Fleischbank zu Altendorf gehörte der Gemeinde,
welche 1 Schillg. Pfg. Zins bezahlte. (>bl<!. S . 134.)
47.
49, Vri8el,inß) Hll8ek^lllz, l'rl8ek^inzu8, ein
Frischling, zeigte gewöhnlich ein junges Schwein an.
Dieß und Mehreres in Westenrieders Gloßarium.
Später hieß man dieses Geld die Schweinpfennige.
( S . Schuegraf's Pfennigkabinet Seite 68
N.
Nuda, Luva etc., 46 u. a. O. eine Hube, Hufe, ein Gut,
das hinreicht, einen Bauer zu ernähren; ein halber
Hof:c. West. Gloßarium.
. 52.
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) 49. von Humbel --- Hopfen. (S . Gumpelzh. Chro
nik v. Regensb. Th. I. G. 61.)
tluskub, 5V. i. e. Uausllub.
, 57. NaustuoK, etwa unser Handtuch.
, 54.
Xäslslien, 49.
N) 54.
M.
, 5«. Mader, Mäher, von Maden, das
mähen.
Nleäo, 50. Meth.
Nlessor, Schnitter. 51.
Moäiu« 49. Moäiug aut Mut, Muitte, Muääs, Hofmut lc.
moäius — Mehen. Der Metzen wurde in den Mitt-
lern Zeiten gewöhnlich mitMetrete ausgedrückt. West.
Gloßarium.
Mutkorn, 52. zusammengezogen aus Muth (M<><lius)
und Korn.
, 49. Nachscherge, Nachrichter?
0.
, 49. Oklalum, Oblma, 0bl»l, Vbellaria, gemeine
Kirchen- oder Klosterzeche, Kassa, Schrank, worein
die odlata: äonata aut eensitia »nnua, Einnahmen
einer Gemeinde, Kirche, eines Klosters lc. gelegt wurden.
West. Gloß.
0!us, 57. Küchenkohl, Salat, Spinat.
tträeum. 57. Gerste.
. 46.
iali«) 48. bedeutete den Amann, Amtmann, Rich-
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ter, Schiedsrichter. (Zirngibl's Hainspach. West.
Gloß. Hund's Stammenbuch im Anhange.)
Oua, ^uo fran^untur eto. 59. (Also wußten die Frauen
von Nieder-Münster auch zerbrochene Eier in ihrem
Haushalte anzuwenden.)
9.
povtOllOllo,,. 64. Beutel- oder Säckellehen, welche auf
jeden rechtmäßigen Nachfolger übergehen. (West. Gloß.)
I>6nZe8tßoIt, 56. Pfingstgeld.
lnnß) 52. wahrscheinlich Aufschlagpfennig. (Sieh
Schuegr. Pfg.-Kabinet S . 55.)
, 51. Steckrüben. Um diese zu messen, hatte das
Stift einen eigenen Meßsack.
inA 58. (Sieh Schuegr. Pfg.-Kabinet. S . 58.)
, 5ft. Arbeiter, die mit dem Rechen ihr Geschäft
vollführen. (Heu, oder Streu-Recher.)
8.
8eaffa, 55. von Schaffa, Schapha, ein Schaffet.
, 51. wollene Decke, wollenes Fell. (Westenr.
Gloßarium.)
, 48.
8intkub, 47.49. Der Sinthuber hatte die Botschaften der Ab-
tei zu Pferde (eyultHnäo) zu besorgen. (Vergl. geöffn.
Archive, Bd. V, Heft V.)
I'alentum, 46. ein Pfund Silbers, auch Pfennige. (Vergl.
West. Gl.)
I'rltloum, 57. u. a. O. Weizen. (Zirngibl's Hainspach.)
V.
Villieu«, 47. 48. Vieariu«, ein Baumeister, auch ein Mayr
(Major) war ein Bauer, dessen Aufsicht ein Herr
andere Bauern übergab, der auch gewöhnlich alles
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einnahm, was dem Gutsherrn gewonnen ward. (West.
Gloßarinm.)
Viwnliebenlellen, 51 , etwa: Unser lieben Frauen-Lehen, d . i .
ein Lehen, das von der Kirche Nieder-Münster zu
Ehren der lieben Frowen (Vron) rührte.
50. Nach meiner Ansicht der Waldzins, viel-
mehr ein Scharwerksdienst, zu gewissen Zeiten Holz
aus dem Wald zu fahren.
46. 48. etc ^VmAert, Wen^ert, Vinetum,
Weingarten, Weinberg.
50, ein herrschaftlicher Dienst, etwa Weinfuhren
zu leisten.
56. Weysat, Weiset, Weisheit ist die ver-
derbte Aussprache von Weihezeit, heilige, hohe Zeit,
als: Weihnachten, Ostern und andere Festtage., wo
die Unterthanen ihrem Grundherrn ein Geschenk in
die Küche bringen mußten. Durch den Mißbrauch
wurde endlich die Sache oder das Geschenk, anstatt
der Zeit, da es gebracht werden mußte, Weysat ge-
nannt :c. Mute, Mu t haben, begehren, fordern, ver-
langen, wünschen; muten, Muthung thun, ein ge-
wisses Geld erlegen; anmuthen, von einem einen
Zoll begehren, von M u t , Muet , Mvete, Muta,
Muthung, eine Forderung; eine gesetzliche Schan-
kung; Muthpfennig, ein Zins oder eine Bezahlung
wegen einer Micthung oder eines Rechtes, daher
auch Vogetmut, die Sportel des Vogts oder Rich-
ters und daher auch Weisodmut. Die Weisat bestand
in Fästnachthühnern, Ostereiern und Pfingstkäsen.
(Finks Vized. Nabburg Seite 98.)
2uu»ta l vdor vier vn 2vvaiu2iß Üuton. 50. U.52.
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Vermuthlich mußte jeder Besitzer einer Haus-Hube
dem Amtmann einen in Quadrat von 24 Ruthen ein-
gezäunten Platz neben stimm Haus oder auf dem
Felde einräumen, worin er das kleine Vieh, Frisch-
linge u. dgl., verwahrte oder hüten ließ.
A n h a n g
von
sechs ungedruckten Urkunden
aus dem
viplomatarium NieäorinünstSrensS
des Grafen
Ferdinand IUoys von und zu Freien - Seiboltstorf)
Domkapitular der hohen Stifte von Freising und Regensburg, .
Probst zu Spalt?c.
vom Jahre R8V8.
I.
(Vom Jahre 1248.)
In nomino vn i . amen. Nilälßllräi» Vei ^rtl. inferw-
ri» monÄster^ ^bbta eto. notum sacimu» etc. Huoä ans.
k r i ä e r i e u s «upor äHnub ium kabuit a nobi» iurs
benetioli mo lenä inum unuin in R o e l i i n ^ s in »uverittri
z>arto ville, <^ uoä ipso contulsrat «oäem )uro, <^ uo a
acoeperat,olt ioiario n o s t r ^ p s r k t o l ä o i n l t o e l i
Vorum wmen proeessn ^rofatu» l'riclerioug aliguanti tem-
pari» prelibatum molenäinum in manus nostr»» preeisso
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rv8«FN2vit eum omni Hure, ^uo P088eäerat. et N08 iä ip8um
se^eäietum molenllinum eonees«imu8 Ofüeiario N08tro perl,-
toläo prememorato, ea88ata priore äonatione, nomine no»
8tro et auetoritats, amuclo Hure beneiicü Kniete
äenäum etc.
n8. ^ l b e r t u 8 äe 8 e l t i r l i n F e
, Neinrieu8 äe Noeliin^e ete.
8unt kee anno Uni. 1248. inäict. V I .
II.
(Vom Jahre 1253.)
8 Nei ßr». Iuseriorl8
iieri volum«8 etc., ^uo<l
r e n k e r o e o ^ u i n a r i o Vominl V u e i 8
äe b e r u ^ l a ä i e t o , talem zratiam fecimu3)
neaM) ^uam a manu no8tra tenet, in X e l l z a i m »itam,
Hure leoäali tilie 8ue Futte pro temporo vite 8«e eontuli-
)'ure. tali paeto: ^uoä, 8i äietu8
non ßenuerit, prefata 6lia et i
bunt vineam antellietam, nee liberi »epoäiets lllie nullum
j«8 lmbebunt in eaäem etc.
^e8te8: (Unter mehreren andern Hieher nicht bezüg-
lichen Zeugen) V n 8 . ^ l l , o r t u 8 äs 8 e k i r l i n Z e ete.
^et» 8«nt aput ^ e k b a e l , 1253, I I I . !Von»8
ßU8ti (3. August) Inö. XI .
III.
(Vom Jahre 1257.)
ilbilßis sei ßra. Inserion8 Nlon»8ter^ abbaete.
univer8i, c>uol! no8 N a i n r i e o , s i l i o o l f i c i a -
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l i s nogtri in 8 o k i r l i n ß , yuem z e n u i t e i N i e -
muHis , Fl ia /llepe^ti eie ^liestot'/, euriam nostram in
8ekirIinßO eoneessimu» «b ä e v o t i o n o m p a t r i s 8ui ,
^ui so eeeiie. nalstre et nobi» Hevotum exllibuit et KHe-
lem. L!um ißitur jam äietu» I I i^si curie, ^ u i a puer
uN!eele non z>088it, äeliborato eonsilio ll<lelium no-
) V i e m u ä i matri ^re<lieti pueri commissimns una
eum 8uo iilio aä «patium x annornm colenäam, et tlebita
8ervitia nostro eeelio. exli'lbenäam.
»i z>reälotum ^uvrnm infra äoeem annos mori
it) mater i^8iu8 ^ueri ip8»m enriam zilenft ^
8i se^säiotus ziuor 8^atium X
vivenäo exz>leverit, Viemuäis m»ter i^ 8»u8 omni Hure 8uo,
^u«ä zier x preäictos anlw3 l,abero äino8oitur) totaliter
carebit ete.
1'e8te8: (Außer andern hierher nicht gehörigen Zeu-
gen) Nn8. A l b e r t U 8 Ho 8elurlinAft ete. N e z n r i e u 8
e8, luäex Nainrieu8 äe ^kbaelZ, l?er-
ete. 1257. XV. Xal. ^^ri l (18. März),
IV.
(Vom Jahre 1262.)
Inferiori8 mona-
8terii ete. Uotum e88e voluwu8 ete. ^uoä, eum lwnora.
dili8 U e i n r i o u 8 ?rez>o8itu8 eeelie. Itati8pon. Hjotu8 äs
I ^e^ekenve l t teneret a no8tra eeelia., in feoäo kubam
8itam in k r e b e r s t o r l et «!o eaHem Kuba N o i n r i e u m
ä e p i ^ e n ä o r k . . . uxorem, et Ubero8 8U03 infeuHa88et:
tanäem He eon8en8u no8tro 8io eonvenit inter Hietum N,
preposutum, et Ueinrieum, uxorem, et liberos eorunHein,
HeeeHente, feuHum 8upraHietum teneat,
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et reeiPiat 6eineep8 iäem Neinrieu», uxor et liberi eorum,
immeäiato a nv8tra eeelia. et aä nullum alium re8^ectum
Ilabeant ratione llicti seuäi. et «08 nilzilo«ninu8
MU8, ^uoä eau6em kubam in funäo nu
z,er8one alieul, a <^ ua 8epeäictu5 l l . et «ui likeri in keuclo
eanäem IZubam reellere teneantur.
1^08^8: (Außer andern Hieher nicht bezüglichen Zeu-
gen) Okunraäu8 2 a n ä e l i n u 8 . P e r k t o l l l u 8 eame-
e 8 c l ) i r l i n ^ e . ^ l l i e l t u 8 äe
oftieiall8 ibiäem. l/!ricu8
8 to r f . t!kunrallu» ue 6erber8torf et aliz ete.
»nno 1262 X Xal. Nüartii.
V.
(Vom Iah^e !2«2.)
ins. mona8terii
volumu« e88e notum, Huocl, eüm ^ I k e « l ! i 8 r e l i e t a
auon<Iam H u b e r t ! äe 8 e l t i r l i n s s m i n i 8 t e r i l l l i 8
e c e l i e . n v 8 t r e ^088n1eret prtt^rietali8 titulo
L2M et is)8a 6 cum ^fieolao^ ec<Iie. nostre
matrimonialiter eontraxi88et, et per K90 ecclia. N08tra ln-
curr»88et clamnnum suxta terre eon8uetullinem in lil>eri8)
auo8 in808 8imu! contin^eret procreai
volen» 8uprHäietHM eeeliäin. no8tram in
relevare, üeäit et tralliäit proprietati8 titulo
eoelie. iw8tre libero »e ab8olute ele.
8unt 12S2 VI . 5!on. Martii (2. März.) In«!. V.
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VI.
(Vom Wahre, 1276.)
. inieriori8
< volum«8 e88e notum.
ä ie tus äe N o v t ^ost ^mma ^»HDa per inckonäium
eeelie. uo8tre ill2ta, pro xx likrisl Il»ti8pon. renuneiavit
ponitu8 omni ^'uri eum Hailea uxoro «4 lsoäruäs 6Iia 8«a,
yuoä 8«bi in euria in I<oiolnäork rations empniteo8i8 8>^ O
^uri8 naereäitarii) ^uoä vul^ariter äieitur E rb rech t , com»
vläebatur- 8utNeientem etiam eaKtloneuz
nero, Huoä a neutra partium altsri äe eetelv 8u^or illÄtl8
^uestio movoatur. 1'e8to8 8unt ete. In euiu8 rei w8ti-
monium pre8entsm eeäulam 8eribi et 8iLilli8 no8tro et
Vlriei NIar8e2lei äe I^en^envelt ete. volum8. rodorari.
Nat in Minderen proxima llominiea p08t äioni8Ü (»nnu»
0MI88U8.)
Die Abtiffin Hedwig regieH zwischen 1272—1285.
Verhandl. de« hist. Vereins. Vb. IX. ^
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